










vontades  populares  na  consecução  de  um  Estado  Democrático  de  Direito.  Nesse 
sentido,  é  imperioso destacar  a  necessária  superação  da  visão  representativa  em 
detrimento da hermenêutica  ampla que denota  a emanação do poder pelo próprio 
povo,  o  que  abre  o  debate  sobre  a  criação  de  espaços  públicos  dialógicos  na 
consecução dos interesses sociais. São esses espaços públicos que permitirão que 
se  crie  e  se  retro­alimente  o  capital  social  nas  comunidades,  gerando  o  devido 
empoderamento social, o qual, é o único mecanismo possível de  tornar a vontade 
popular realmente passível de internalização nas demandas públicas e sociais. 
Palavras­Chave:  Capital  social.  Empoderamento  social.  Município 
Representação e gestão compartida. 
INTRODUÇÃO 
Atualmente  não  são  poucas  as  vozes,  tanto  na  seara  política  como 
acadêmica,  que  procuram  dar  foco  ao  que  contemporaneamente  denomina­se  de 
empowerment.  É  através  desse  ideário  que  se  traz  ao  debate  acadêmico  a 
viabilidade, através de ações dialógicas, de vislumbrarmos uma maior influência dos 
interesses  da  sociedade,  já  vista  como  sujeito  ativo,  em  face  do  Estado  e  do 
Mercado. 
Mas  esse  ideário  só  é  capaz  de  se  desenvolver  se  tivermos  algumas 
premissas em proeminência, afinal, uma sociedade civil ativa e empoderada, só será 
capaz  de  fazer  frente  aos  demais  atores  sociais  se  possuir,  no  seu  cerne,  um 
ambiente democrático capaz de fomentar a participação. Tal participação deve provir 
do  próprio  interesse  dos  cidadãos,  de  forma  organizada,  dentro da  esfera  pública 
não estatal. 
A  democracia  é  o  único  ambiente  capaz  de  ensejar  tal  finalidade,  eis  que 
viabiliza uma relação de diálogo entre os membros de uma comunidade, com fins de 
organização  não­coatada.  Justamente  essa  possibilidade  que  abre  margem  para 
formação  das  associações  e  demais  movimentos  que  formam  a  sociedade  civil, 
permitindo  que  a  mesma  se  expresse  em  favor  ou  desfavor  dos  outros  sujeitos 
sociais, tais como o Estado e o Mercado.
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A  formação  de  capital  social  gerado  por  essa  união  de  pessoas,  enseja  o 
crescimento  e  amadurecimento  dos  debates  na  esfera  pública,  ampliando  as 
possibilidades  de  crescimento  da  comunidade  frente  ao  ideário  neoliberal  que 
constringe  as  relações  humanas  que  destoam  da  necessidade  social,  o  que,  de 
forma peremptória, fomentará o que se denomina de empoderamento. 
A sociedade civil ao se empoderar, se torna sujeita ativa, consciente de suas 
responsabilidades  e  de  suas  influências,  vislumbrando  maiores  resultados, 
decorrentes de sua organização associativa, no que lhe convém. 
Diante  disso,  passaremos  a  analisar  os  temas  delineados  e  fazer  uma 
exposição crítica da necessidade dessa sociedade como núcleo resguardativo dos 
interesses sociais em função dos interesses do Estado e do Mercado. 
1  A  NECESSÁRIA  SUPERAÇÃO  DO  MODELO  REPRESENTATIVO 
POLÍTICO:  A  DEMOCRACIA  PARTICIPATIVA  COMO  INSTRUMENTO  DE 
INCLUSÃO SOCIAL 




entre  a  sistemática  da  democracia  direta  e  indireta,  repercutindo,  na  análise  das 
mesmas,  em  buscar  uma  miscigenação,  capaz  de  viabilizar  a  efetivação  da 
cidadania ativa. 
A  democracia  direta  tem  como  seu  autor  de  maior  renome  o  filósofo 
Rousseau,  o  qual  empregou  o  termo  como  forma  de  caracterizar  o  que, 












Rousseau  é  enfático  ao  desprezar  a  sistemática  representativa, 
demonstrando sua notória visão de que a soberania popular provém do povo e nele 
deve permanecer, mesmo acreditando, em seu ímpeto, que a democracia direta em 
grandes  ambientes  era  inviável.  Importante  ressaltar  que,  conforme  Pateman 7 , 






também  provoca  um  efeito  psicológico  sobre  os  que  participam, 
assegurando  uma  inter­relação  contínua  entre  o  funcionamento  das 
instituições  e  as  qualidades  e  atitudes  psicológicas  dos  indivíduos  que 
interagem dentro delas. 8 
Ainda delimita a autora que Rousseau considerava que a situação ideal para 
interação  decisional,  além  dos  pressupostos  da  liberdade,  igualdade  e 
independência econômica, ou seja, num pressuposto existencial mínimo para que as 
decisões  não  fossem  “compradas”,  houvesse  uma  relação  de  interdependência, 
onde  nenhum  indivíduo  poderia  obter  o  que  desejava  sem  a  cooperação  dos 
demais. 
Bobbio  expõe  que  o  próprio  Rousseau  era  descrente  de  uma  idéia  de 
democracia direta na conjuntura social de seu  tempo,  resumindo os problemas de 
sua efetividade na seguinte exposição: 
Rousseau  entretanto  também  estava  convencido  de que  "uma verdadeira 
democracia  jamais  existiu  nem  existirá",  pois  requer  muitas  condições 
difíceis de serem reunidas. Em primeiro lugar um estado muito pequeno, "no 
qual ao povo seja fácil reunir­se e cada cidadão possa facilmente conhecer 
todos  os  demais";  em  segundo  lugar,  "uma  grande  simplicidade  de 
costumes  que  impeça  a  multiplicação  dos  problemas  e  as  discussões 
espinhosas";  além  do  mais,  "uma  grande  igualdade  de  condições  e 
fortunas"; por fim, "pouco ou nada de  luxo" (donde se poderia deduzir que 
Rousseau, e não Marx, é o inspirador da política de "austeridade"). 9 
Nota­se  que  no  caso  brasileiro  os  medos  de  Rousseau  se  mostrariam 
substanciais  na  construção  de  uma  democracia  direta,  afinal,  nosso  país  é 
evidentemente  heterogêneo,  de  grande  extensão  e  muito  desigual  em  termos 
econômicos e educacionais. Ao ampliarmos o debate em contraposição ao ideário 
de  democracia  direta,  podemos  vislumbrar  a  sistemática  da  democracia  indireta, 
mediante a representação. Nesse sentido Bobbio é elucidativo: 
A  expressão  "democracia  representativa"  significa  genericamente  que  as 
deliberações  coletivas,  isto  é,  as  deliberações  que  dizem  respeito  à 
coletividade  inteira,  são  tomadas  não  diretamente  por  aqueles  que  dela 
fazem parte, mas por pessoas eleitas para esta finalidade. Ponto e basta. 10 
Já Schumpeter, ao instigar o debate delimita o seguinte questionamento: “de 
que  maneira  será  tecnicamente  possível  ao  povo  governar?” 11  ao  se  referir  à 
democracia  direta.  E,  na  dificuldade  de  viabilidade  prática  dessa  sistemática, 




fazemos  usualmente  a  propósito  da  democracia  se  aplicariam  a  todos  os 
governos que contam com a lealdade da grande maioria do povo ou, melhor 
ainda,  da  grande  maioria  de  todas  as  classes  do  povo.  Isso  se  aplica 
particularmente às virtudes usualmente vinculadas ao método democrático: 
a dignidade humana, a satisfação de ver que, de maneira geral, os assuntos 
políticos  se  desenrolam  de  acordo  com  as  expectativas  da  pessoa,  a 
coordenação da política com a opinião pública, a confiança e a cooperação 
do  cidadão  com o governo,  a  dependência  deste  último do  respeito  e  do
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apoio  do  homem  das  ruas —  tudo  isso  e muito mais,  que  tantos  de  nós 




por  exemplo,  um  simples  líder  carismático  poderia  instaurar  uma  tirania  com  o 
consenso popular através do voto. Exemplo contemporâneo  foi a notória utilização 





poder  de  decidir  utilizando  para  isso  uma  luta  competitiva  pelo  voto  do  povo” 15 , 
respeitados,  conforme  Pateman,  prerrogativas  de  liberdades  civis,  de  opinião,  de 
eleições livres e dos princípios que estruturam a sociedade existente. 16 
Mas,  para  além  dessas  delimitações,  cabe  reforçar  o  entendimento 
empreendido por Pateman, onde a autora é enfática ao delimitar que em qualquer 
que  fosse  o  sistema  adotado,  as  instituições  deveriam  ser  democratizadas 
(Administração  Pública  e  Mercado),  afinal,  seja  pela  participação  direta  ou  pela 
indireta,  o  indivíduo  estaria  preso  a  delimitações  que  lhe  impossibilitariam  o  seu 
exercício pleno participativo 17 . Nesse sentido se torna importante a reflexão sobre as 
esferas públicas não­estatais de fomentação democrática. Deve o Estado criar lócus 








que  é  fundamental  para  a  consecução  desses  ideários  emancipatórios,  a  própria 
concentração de capital social na determinada comunidade. 
2  PRERROGATIVAS  E  CONSTRUÇÕES  SOBRE  O  EMPODERAMENTO 
SOCIAL LOCAL: A FOMENTAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL COMO INSTRUMENTO 
DE CIDADANIA ATIVA 
Não  há  como  desvincular  a  formação  do  capital  social  do  sistema 
democrático, pois, sem democracia não há permissibilidade de formação de redes, 









pode  ser  neutro,  impedindo  os  alunos  da  iniciação  nos  princípios 
democráticos, voltados para a solidariedade, a justiça, o respeito mútuo, os 
direitos humanos e os deveres morais e sociais. 19 
Nessa  mesma  linha  seguem  os  ensinamentos  trazidos  por  Schmidt  ao 
corroborar com o ideário de que a educação é a fonte primordial de empreendimento 
de  capital  humano,  ensina  o  autor  que  somente  por  ela,  entendida  como  recurso 
indispensável  para  os  indivíduos,  que  se  pode  “propiciar  o  incremento  da 
produtividade  dos  mesmos,  constitui­se  elemento  fundamental  para  o 
desenvolvimento  econômico  e  social.”. 20  Nesse  ponto  fazemos  alusão  que  a 
educação,  como  instrumento  de  capacitação  e  socialização  dos  cidadãos, 
perpetrada pelo Estado, deve romper o ideário de mera reprodução das relações de 







Contemporaneamente  o  tema  tomou  grande  monta  em  função  de  dois 
autores: James Coleman e Robert Putnam. James William Coleman, que traz a idéia 
de que, além dos capitais financeiros e humanos, a sociedade criaria vínculos que 














Os  estudos  de  Putnam  envolveram  técnicas  e  metodologias  variadas  e 
cuidados  sistemáticos  para  garantir  a  fidedignidade  das  informações. 
Assim,  durante  vinte  anos  analistas  acompanharam  o  processo  de 
implantação  e  os  resultados  do  governo  descentralizado  na  Itália  – 
descentralização  essa  que  implicou  a  criação  de  vinte  regiões 
administrativas autônomas. 25 
Passado  esse  ínterim,  Putnam  pôde  vislumbrar  que  o  Norte  estava  muito 
mais  desenvolvido  que  o  Sul.  Ambos  conseguiram  avanços  significativos,  mas  o 
Norte  soube  melhor  aproveitar  a  descentralização  desencadeada.  Analisando  tal 
prerrogativa,  o  autor  passou  a  buscar  a  causa  de  tamanha  disparidade.  Em  seu
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por  analisar  a  valorização  da  cultura  cívica,  a  cultura  política  e  as  tradições 
existentes.  Sendo  assim,  concluiu  que  o  Norte  teve  maior  desenvolvimento  em 
decorrência  dessas  prerrogativas  específicas.  Complementam  Santos  Júnior, 
Azevedo e Queiroz Ribeiro: 
No  referente  à  cultura  cívica  de  participação,  identificamo­nos  com  a 
abordagem  de  Robert  Putnam.  No  seu  clássico  estudo  sobre  a  reforma 
institucional da Itália, o autor conclui que o contexto social está relacionado 
à  natureza  da  vida  cívica,  que  denomina  de  “comunidade  cívica”, 






Sendo  assim,  pode­se  concluir  que  a  cultura  cívica  poderia,  associada  à 
confiança interpessoal, beneficiar o grupo como um todo. Daí a idéia de criação de 
laços  horizontais  nas  relações  humanas,  fato  fundamental  para  entender  o  viés 
associativista da sociedade civil e seu devido empoderamento. 
Dessa  forma,  podemos  sintetizar  o  significado  de  capital  social  como  o 
conteúdo  de  algumas  relações  sociais,  que  vinculam  atitudes  de  confiança  com 
condutas  de  reciprocidade  e  de  cooperação,  propiciando  maiores  benefícios  aos 
envolvidos, obtendo­se resultados mais eloqüentes. 27 
Uma  sociedade  civil  deve  ter  esse  requisito  intrínseco  para  seu  devido 
fortalecimento,  pois,  é  justamente  essa  caracterização,  fundada  na  cooperação, 
confiança, identidade de interesses, etc., que permite viabilizar a criação do que se 
denomina  de  unidade,  mas  não  uma  unidade  manejável  para  fins  particularistas, 




A  partir  dessa  conjuntura  que  entendemos  a  possibilidade  real  de  gerar 
capital  social  na  intenção  do  próprio  empoderamento  da  sociedade  e  da 
possibilidade de exercício pleno da cidadania. Sabe­se da dificuldade de vislumbrar 
espaços  capazes  de  permitir  que  a  sociedade  viabilize  instrumentalmente  suas 
vontades  perante  o  Estado  e  o  Mercado, mas,  em  um  sistema  democrático,  é  o 
Estado  que  deve  permitir  que  esses  grupos  possam  expor  seus  interesses  e 
trazerem  ao  debate.  Nesta  esteira,  deve  a  administração  pública,  como  preceitua 
Leal: 








pública  não­estatal.  Ao  se  falar  em  esfera  pública  se  deve  ter  em  mente  a 
proposição habermasiana no que tange à participação popular, de forma racional, na 
construção  de  prerrogativas  capazes  de  permitir  uma  dialógica  com  vistas  à 
consensualidade. Entende Habermas que a 
[...] esfera pública constitui principalmente uma estrutura comunicacional do 
agir  orientado pelo  entendimento,  a  qual  tem a ver com o  espaço  social 
gerado no agir comunicativo, não com as funções nem com os conteúdos 
da comunicação cotidiana. 29 
Dentro  do  exposto,  acreditamos  que  temos  sustentação  suficiente  para 
viabilizarmos  um  debate  sobre  a  própria  sociedade  civil  e  seu  devido 
empoderamento social na construção de uma sociedade mais ativa e participativa, 
até mesmo para permitir a democratização das instituições. 
3  O  EMPODERAMENTO  SOCIAL  LOCAL:  A  NECESSÁRIA 
DEMOCRATIZAÇÃO  DO  ESTADO  NA  CONSECUÇÃO  DOS  PARADIGMAS 
DEMOCRÁTICOS DE ESTADO 
Em função da dificuldade de democratizar as  instituições 30  que permeiam a 
vida  cotidiana  dos  cidadãos,  pretende­se  abrir  o  debate  sobre  a  viabilidade, 




A  idéia de sociedade civil não é nova,  tendo sua primeira aparição no  texto 
“Política”,  de  Aristóteles,  surgida  em  função  da  tradução  da  expressão  “koinonia 
politike” para “societas civilis”. Com o passar dos tempos, sua expansão conceitual 
teve maior foco entre os contratualistas, que procuravam uma forma de expor que a 
sociedade  poderia  se  regular  mediante  pactos  de  leis,  fugindo  dessa  forma  do 
ideário imaginário de estado de natureza. Tal postura era essencial para justificativa 





[...]  o  primeiro  que,  tendo  cercado  um  terreno,  atreveu­se  a  dizer:  ‘isto  é 
meu’,  e  encontrou  pessoas  simples  o  suficiente  para  acreditar  nele,  foi  o 
verdadeiro  fundador  da  sociedade  civil.  Quantos  crimes,  guerras, 
assassínios,  quantas  misérias  e  horrores  não  teria  poupado  ao  gênero 
humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, houvesse 
gritado aos seus semelhantes: ‘Evitai ouvir esse impostor. Estareis perdidos 
se  esquecerdes  que  os  frutos  são  de  todos  e  que  a  terra  não  é  de 
ninguém. 32
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Locke,  na  sua  obra,  “O  Segundo  tratado  sobre  o  governo  civil  e  outros 
escritos: ensaio sobre a origem, os limites e os fins verdadeiros do governo”, começa 
a  demonstrar  substancialmente  o  ideário  individualista  do  homem  em  sociedade, 
notoriamente pela influência do desenvolvimento capitalista agrário de sua época. 
Sem  adentrarmos  firmemente  na  análise  das  críticas  dessa  concepção, 
passamos  de  imediato  ao  entendimento  que  vislumbramos  pertinente  e  que  tem 
ganhado  mais  destaque,  o  do  próprio  Habermas,  que  arrasa  essa  concepção 
moderna burguesa delimitando que: 
O atual  significado da  expressão  "sociedade  civil"  não  coincide  com o da 
"sociedade  burguesa",  da  tradição  liberal,  que  Hegel  chegara  a  tematizar 
como "sistema das necessidades", isto é, como sistema do trabalho social e 
do comércio de mercadorias numa economia de mercado. Hoje em dia, o 
termo  "sociedade  civil"  não  inclui mais  a  economia  constituída  através do 
direito privado e dirigida através do trabalho, do capital e dos mercados de 
bens,  corno  ainda  acontecia  na  época  de  Marx  e  do  marxismo.  O  seu 
núcleo  institucional  é  formado por  associações  e  organizações  livres,  não 
estatais e não econômicas, as quais ancoram as estruturas de comunicação 
da esfera pública nos componentes sociais do mundo da vida. A sociedade 
civil  compõe­se  de  movimentos,  organizações  e  associações,  os  quais 
captam os ecos dos problemas sociais que ressoam nas esferas privadas, 
condensam­nos e os transmitem, a seguir, para a esfera pública política. O 
núcleo  da  sociedade  civil  forma  urna  espécie  de  associação  que 
institucionaliza  os  discursos  capazes  de  solucionar  problemas, 
transformando­os  em  questões  de  interesse  geral  no  quadro  de  esferas 
públicas.  Esses  "designs"  discursivos  refletem,  em  suas  formas  de 
organização,  abertas  e  igualitárias,  certas  características  que  compõem  o 
tipo  de  comunicação  em  torno  da  qual  se  cristalizam,  conferindo­lhe 
continuidade e duração. 33 
Somente  a  sociedade  civil  organizada,  longe  das  influências  diretas  do 




O  tema  do  empoderamento  social  não  é  novo,  tem  suas  raízes,  como 
preleciona  Herriger 34 ,  por  volta  do  século  XVI  com  a  Reforma  Protestante.  O 
sentimento  popular  que  emergia  era  contrário  ao  insustentável  autoritarismo  da 




nos  Estados  Unidos  da  América,  como  o  movimento  negro  (Black  Moviment).  O 
empowerment começou a ser utilizado como sinônimo de emancipação social, em 
que a auto­estima dos membros dos grupos sociais era ampliada. 
E  como  dito  anteriormente,  é  em  ambientes  com  maior  capital  social  que 
podemos vislumbrar uma amplitude de possibilidades de empoderamento social na 
consecução  de  ideários  favorativos  frente  aos  detentores  do  poder  político  e  do 




Nesse  sentido  podemos  citar o  professor Ferdinand Cavalcanti  Pereira  que 
nos ensina que 
Empoderamento  significa  em  geral  a  ação  coletiva  desenvolvida  pelos 
indivíduos  quando  participam  de  espaços  privilegiados  de  decisões,  de 
consciência  social  dos  direitos  sociais.  Essa  consciência  ultrapassa  a 
tomada  de  iniciativa  individual  de  conhecimento  e  superação  de  uma 
situação  particular  (realidade)  em  que  se  encontra,  até  atingir  a 
compreensão  de  teias  complexas  de  relações  sociais  que  informam 
contextos  econômicos  e  políticos  mais  abrangentes.  O  empoderamento 









iguais,  repousa  na  unidade  de  um  processo  consentido.  Tal  processo  forma, 
conforme  Habermas,  a  constituição  até  mesmo  de  um  Estado  de  Direito.  “Numa 
sociedade  pluralista,  a  constituição  expressa  um  consenso  formal.  Os  cidadãos 
querem  regular  sua  convivência de  acordo com princípios que podem encontrar o 
assentimento fundamentado de todos, por serem do interesse simétrico de todos.” 36 







cada  vez  mais  predatório  e  mais  desumano,  tornando  pessoas  em  simples 
aglomerados  consumistas,  e,  gerando  uma  infinidade  de  “sem  rostos”  espraiados 
pelas esquinas ao relento e ao frio, é imperioso uma postura firme e forte de repulsa 
a tal postura. 
Em  sociedades  com menor  desenvolvimento  de  capital  social,  é  notório  os 
velhos problemas que circundam os interesses públicos, tais como o clientelismo, a 
falta de civismo, a falta de interesse políticos, etc.,  e, justamente esses problemas 
que  dificultam  todo  o  ideário  de  formação  democrática  capaz  de  ensejar  a 
viabilidade prática de maior participação social no trato dos interesses da sociedade. 
Mesmo que estejamos sob uma égide democrática, calcada em um viés que 
permite,  como  no  caso  brasileiro,  a  existência  de  ambientes  democráticos  que 












The  democratic  idea  embodies  the  vision  of  overcoming  legalistic  or merely 
representative of social concerns. The  filters used by  representatives of  the people 
denote  some  change  in  social  interests,  suffering  the  interference  of  other  social 
actors, such as the Market Economic, the real intention and direction of popular will 
in  achieving  a  democratic  state.  Therefore,  it  is  imperative  to  stress  the  need  to 
overcome  the  representative  view  of  hermeneutics  rather  broad  denoting  the 
emanation  of  power  by  the  people  themselves,  opening  up  the  debate  on  the 
creation  of  public  spaces  towards  the  dialogic  social  interests.  These  are  public 
spaces that will allow you to create and back­feed the social capital in communities, 
creating  a  proper  social  empowerment,  which  is  the  only  possible  mechanism  to 
make  the  desire  of  the  people  really  capable  of  internalizing  the  social  and  public 
demands. 
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— é um  instituto,  como de  resto Rousseau  sabia muito  bem,  que pode  ter vida  apenas numa 
pequena  comunidade,  como  era  a  do modelo  clássico  por  excelência,  a  Atenas  do  V  e  do  IV 
séculos,  quando  os  cidadãos  não  passavam  de  poucos  milhares  e  a  sua  assembléia, 
considerando­se  os  ausentes  por  motivo  de  força  maior  ou  por  livre  e  espontânea  vontade, 
reunia­se com todos juntos no lugar estabelecido (no qual, escreve Glotz, raramente podiam ser
88 
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